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Musibah kebakaran yang sering terjadi telah menimbulkan banyak 
korban jiwa dan kerugian harta benda. Terdapat resiko yang harus ditanggung 
oleh tim pemadam pada saat memadamkan api didalam suatu ruangan, Kipas 
pencegah kebakaran otomatis ini menggunakan Flame sensor (Sensor api) dan 
sensor suhu (DHT11) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk 
mendeteksi api dan mendeteksi suhu ruangan dengan module Arduino Uno 
sebagai pengendali. Tujuan yang ingin dicapai dalam riset tugas akhir ini adalah 
untuk merealisasikan suatu sistem kipas pencegah kebakaran otomatis yang dapat 
merekam data pengukuran ke dalam database MySQL serta menampilkan data 
hasil pengukuran secara waktu nyata (real time) dengan memanfaatkan website 
sebagai media informasi. Sistem ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian perangkat 
keras dan perangkat lunak. Bagian perangkat keras berupa alat prototype yang 
terdiri dari Flame sensor (sensor api), Sensor suhu (DHT11) Buzzer  berfungsi 
sebagai untuk mendeteksi cahaya api dan mendeteksi suhu ruangan serta 
mengirimkan ke database MySQL yang terinstal pada web. Bagian perangkat 
lunak merupakan GUI yang dapat diakses pada halaman web localhost yang 
berfungsi memvisualisasikan data hasil. Menggunakan motor servo sebagai 
penggerak buka tutup tampungan air yang berputar 90. Dari hasil pengujian 
perangkat keras dan perangkat lunak prototype kipas pencegah kebakaran 
otomatis dapat beroprasi baik serta dapat memberikan kemudahan dan 
kenyamanan bagi pengguna dalam mengakses informasi khususnya di suatu 
ruangan yang rawan kebakaran. Hal ini mendukung terwujudnya sebuah teknologi 
yang pintar dan ramah lingkungan bagi masyarakat. 







Frequent fire disasters have caused many casualties and property losses. 
There are risks to be borne by the fire team when extinguishing the fire in a room, 
the automatic fire suppression fan uses the Flame sensor and the temperature 
sensor (DHT11) is a system used to detect the Fire and detects room temperature 
with the Arduino Uno module as a controller. The goal to be achieved in this final 
task research is to realize an automatic fire suppression fan system that can 
record measurement data into the MySQL database and display the measurement 
result data in real time (real time) By utilizing the website as a media information. 
The system consists of two parts, namely hardware and software parts. Hardware 
section of a prototype tool consisting of Flame sensors, temperature sensors 
(DHT11) Buzzer serves as to detect fire light and detect room temperature and 
transmit to the MySQL database installed on the web. The Software section is a 
GUI that can be accessed on a localhost webpage that serves to visualize the 
results data. Using the servo motor as the drive open the rotary water cover 90. 
From the results of hardware testing and software prototype Auto fire suppression 
can be both good and can provide convenience and comfort for users in accessing 
information, particularly in a fire-prone room. It supports the realization of a 
technology that is smart and environmentally friendly for the community. 
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